



About the Learning at the beginning of “Life Environment Studies”
Study about Remembering Record 
Contents of Woman Students























































































































































































































1 10  28.6
2  9  25.7
3  7  20.0
4  4  11.5
5  1   2.8
6  0  0  
7  2   5.7



















指導要領内容 単　元 活動内容 記述数 ％
1・2年（5） 植物栽培 アサガオ，サツマイモ，野菜（トマト，ナス）  23 65.7
1年（1） 学校生活 学校探検，名刺交換  16 45.7
1・2年（5） 生き物飼育 ザリガニ，メダカ，カエル，蚕，アゲハ  14 40.0
2年（1） 地域 町探検，地図作り  11 31.4
2年（1） 仕事 子ども郵便局，お店屋さんごっこ  11 31.4
1・2年（3）（4） 自然・遊び 自然物の収集，自然物を使った作品作り   9 25.7
2年（6） 成長 自分史，アルバム，絵本   7 20.0
2年（2） 公共物 乗り物の利用   1  2.9
1年（2） 家庭 手伝い   1  2.9
1年（6） 振り返り   0 －
























































































































 2） 文部省，『小学校学習指導要領』，昭和 52年
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